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1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé en amont de la construction d’un immeuble dans
une  parcelle  de 376 m2,  située  au  nord-est  de  Clermont-Ferrand.  Préalablement  à
l’intervention, l’ensemble du terrain a malheureusement été décaissé sur une profondeur
d’un mètre, à l’initiative de l’aménageur.
2  Dans la partie sud-est de la parcelle, le substrat marnocalcaire a été décapé sur 0,50 m de
hauteur et deux structures gallo-romaines profondes, creusées dans le substrat - dont le
fond était préservé - ont été entaillées sur la même hauteur. Il est évidemment impossible
de préjuger de l’existence d’autres structures moins profondes (murs, creusements), voire
de niveaux gallo-romains qui auraient été entièrement détruits par ce prédécapage.
3 L’une des structures pourrait correspondre à un fond de fossé orienté nord-ouest - sud-
est, l’autre à une fosse à fond plat ou à une cave, mais ce ne sont-là que des hypothèses.
Leur remplissage a livré de nombreux fragments de céramiques, accompagnés de déchets
fauniques, qui datent leur comblement de la fin du Ier s. de notre ère ou du début du IIe s.
4 Ces  vestiges  sont  vraisemblablement  liés  au  site  d’habitat  et  artisanal  découvert  à
quelques dizaines de mètres à l’ouest (5-7 avenue de la République), qui fut occupé au
cours de cette période (BSR 2001, p. 87-88, Anne-Aimée Lichon).
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